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! "#!
/#0(%!1234!$%&'()*'+,-.!.-/01,!20(!,3'!4,-(,52''6)+7!02!8069!)+8.16)+7!,3'!201(!6)22'('+,!2''6)+7!('7)*'4:!;3'!,-<.'!)+8.16'4!=3'+!4-*&.)+7!-+6!8.'-+)+7!=-4!'%'81,'69!-+6!6)4&.-/4!,3'!7(-61-.!)+8('-4'!)+!=-,'(!'%83-+7'!-+6!,'*&'(-,1(':!
!
/#0(%!1214!;3'!2(-8,)0+!02!(0,)2'(4!-+6!80&'&064!41&&.)'6!)+!,3'!>0&!?!,('-,*'+,:!
56-! 7! 8! 9! :! ;! 3<! 33!
=.6%6.+!>!"#$%&'(?!>@?! "@@!! "@@!! "@@!! "@@!! A?!! B@!! AB!!
A.$'B%&!>)"#*+,-*./'?!>@?! @!! @!! @!! @!! BC!! D@!! BD!!
July
Date 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
Do 6 12 18 24 31 38 46 54 63 72 82 92 103 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378 390 402 414 426
Dph 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 60
Sampling X X X X X X X X X X
Cleaning X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Water exchange day-1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Temperature (oC) 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Acartia tonsa (Rhodomonas baltica) Dry feed (Gemma micro)
Artemia sp. (Multigain)
Brachionus ibericus (Chlorella sp.)
Artemia sp. (Multigain)
Artemia sp. (Multigain)
Artemia sp. (Multigain)
Dry feed (Gemma micro)
Dry feed (Gemma micro)
Brachionus ibericus (Chlorella sp., Multigain)
Acartia tonsa (R.baltica) Brachionus ibericus (Chlorella sp., Multigain) Dry feed (Gemma micro)
Treatment
3 x Copepod
3 x RotMG
3 x RotChl
3 x Cop 7
May June
! ! "#$%&'#()!#*+!,%$-.+)!
! "#!
/0/ 1'2%!3%%+!4&.+56$'.*!!
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! ! ;%)5($)!
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! ! .! :MS#[! :MMLR! RL!
! *#C"J&! 0! :MS#[! :MMLR! RL!
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! ! .! :MS#[! :MMLR! RL!
! "#>+>#?! 0! :MNCL! :MMLa! RL!
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! ! .! :MNMM! :MML[! RR!
! "#>!4! 0! :M"#[! :MMLL! RL!
! ! 1! :MNSC! :MML[! RL!
7! ! .! :MNL[! :MMLC! RR!
! *#CWX! 0! :M"SC! :MMRS! RL!
! ! 1! :MSNa! :MMCM! RL!
! ! .! :MNMM! :MMLL! RL!
! *#C"J&! 0! :M""M! :MMLC! RL!
! ! 1! :M"R#! :MML#! RL!
! ! .! :M"LL! :MML"! RL!
! "#>+>#?! 0! :R#"[! :MM"R! RL!
! ! 1! :R#[N! :MMaa! RL!
! ! .! :RSRL! :MM"a! RR!
! "#>!4! 0! :RLRa! :MMSa! RL!
! ! 1! :RRLL! :MM"L! RR!
03! ! .! :RMSL! :MMa"! RL!
! *#CWX! 0! :MaaC! :MMC"! RL!
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! *#CWX! 0! :Ra#"! :MMaR! RL!
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! ! .! :RaR"! :MLRS! RL!
! *#C"J&! 0! :RaNL! :MMCR! RL!
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! "#>+>#?! 0! R:MaaR! :MaCM! LM!
! ! 1! R:#"[L! :MNMN! LM!
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Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N
4 dph 7.0 .2 2 13.6 1.7 2 79.5 1.8 2
RotChl 11.7 1.1 5 12.3 2.6 5 76.0 2.0 5
RotMG 10.0 .8 5 10.2 1.7 5 79.8 1.6 5
Cop 7 11.7 1.5 5 15.7 2.0 5 72.7 1.6 5
Copepod 9.5 .9 5 14.6 3.2 5 75.9 2.4 5
Treatment
Surface area fraction of 
mitochondria (%) Surface area fraction of nuclei (%)
Surface area fraction of other 
cell components (%)
Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N
4 dph 6.5 1.3 5 17.0 2.7 5 76.5 2.8 5
RotChl 10.2 1.2 5 11.0 .9 5 78.8 1.2 5
RotMG 9.6 1.2 5 6.4 1.7 5 84.0 2.4 5
Cop 7 10.5 2.3 5 9.2 1.0 5 80.3 1.8 5
Copepod 9.2 1.9 5 5.5 1.0 5 85.3 1.8 5
Treatment
Surface area fraction of 
mitochondria (%) Surface area fraction of nuclei (%)
Surface area fraction of other cell 
components (%)
Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N Mean
Standard 
Error of 
Mean Total N
4 dph 0 0 5 13.0 1.6 5 11.7 1.4 5 75.4 2.7 5
RotChl 26.3 4.1 5 16.3 1.0 5 7.4 1.1 5 51.0 4.0 5
RotMG 17.4 1.8 5 14.2 1.0 5 9.5 .8 5 58.9 2.3 5
Cop 7 13.1 3.6 5 16.0 1.4 5 10.9 1.0 5 60.0 2.8 5
Copepod 2.2 1.4 5 15.6 1.2 5 7.6 1.5 5 74.6 3.6 5
Treatment
Sufrace area fraction of 
glycogen (%)
Surface area fraction of 
mitochondria (%)
Surface area fraction of 
nuclei (%)
Surface area fraction of other 
cell components (%)
